






la societat  hispànica i,  concretament,   la societat  catalana,  han contribuït  a modificar 
decisivament les relacions entre les cultures existents al nostre territori  i   la resta del 
continent europeu. Dins el lent procés de normalització que es va iniciar als anys 70, 
són  moltes   les   institucions   i   organismes   tant   a   nivell   nacional   com   internacional 
[universitats, institucions públiques, Institut d’Estudis Catalans, Institut Interuniversitari 
de Filologia Valenciana,  Acadèmia Valenciana  de  la  Llengua,   Institut  Ramon Llull, 
Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Association Française des 
Catalanistes,   Anglo­Catalan   Society,  Deutscher   Katalanistenverband,  Associazione 
Italiana di Studi Catalani, North American Catalan Society,  etc.] que dediquen el seu 
temps i els seus esforços a organitzar activitats, cursos, col∙loquis, etc., per fer possible 
que la  literatura catalana torne al  panorama internacional.   I  això   ja està  passant.  La 














experiències  (Martines 1997, Fuster).  Realitzar   traduccions implica que la comunitat 
lingüística que les rep en la seua pròpia llengua pot accedir més fàcilment a autors abans 
desconeguts   o   coneguts   amb   dificultats   (llunyania   física,   geogràfica,   temporal   i 
lingüística).   Per   tant,   la   traducció   pot   considerar­se   un   indicador   i   un   agent   de   la 








textos medievals.  En  l’àmbit  de la   traducció  moderna de  la  literatura  medieval  s’ha 
































literatura   catalana.   Projectes   com   ara   IVITRA   (Institut   Virtual   Internacional   de 
Traducció) tenen com objectiu traduir i posar a la disposició d’estudiosos i públic en 
general  obres  literàries  o  de recerca considerades  clàssiques  o referents  culturals  de 
qualsevol   època,   de   qualsevol   gènere   i   llengua  mitjançant   la   realització   per   part 
d’especialistes   de   traduccions   rigorosament   fidels,   d’estudis   i   edicions   de   les 
traduccions que hi hagut d’una obra, l’estudi filològic a l’entorn de les traduccions i la 
contextualització multimèdia de les versions originals i de les traduccions.1
1  IVITRA  (Institut  Virtual   Internacional   de  Traducció)   és   un   projecte   institucional   de   la  Universitat 









































històric  propi  que  n’augmenta   les  dificultats   traductològiques,  no   sols  pel  que   fa  a 
elements   lingüístics   sinó   també   culturals   (Hernández).   Com   explica   Hurtado,   la 
distància   temporal   transforma   la   llengua   i   la   significació   dels   seus   termes,   fet  que 
ocasiona problemes de comprensió de la realitat lingüística i extralingüística a la qual fa 
referència   l’original.  En  haver   analitzat  diverses  versions  d’una  mateixa  obra  en  el 
M.ÀNGELS FUSTER                 Recepció multilingüe de la literatura medieval catalana. 
        Traduccions i edició interlineal poliglota del Curial e Güelfa
transcurs dels  segles,  Hurtado  (157­165) conclou que cada nova traducció  actualitza 
l’obra original i l’apropa als seus possibles lectors, al temps que és considerada un fruit 
del seus propi moment històric. 

























anteriorment,   en   l’actualitat,   la   traducció  és  una  de   les  principals   i  més   importants 
activitats   per   a   fer   efectiva   la   interculturalitat   i   la   superació   de   les   fronteres 
administratives que caracteritza l’època en què vivim, ja que permet estendre en tots els 
àmbits   el   coneixement   entre   les   diverses   cultures,   llengües   i   literatures.   Per   tant, 























Entre   altres   aspectes,   es   pot   dir   que   la   vàlua   lingüística   del  Curial  no   és   gens 
menyspreable. El Curial e Güelfa és una obra de gran valor lingüístic i fins i tot ha estat 
considerada “l’obra qui s’acosta més a lo que sembla anava a ésser l’ortografia normal 












d’aquesta  mateixa  obra   al   castellà   i   a   l’anglés,   ens  ofereix  un  estudi  poliglota  que 

















Pamela  Waley,   que   va   ser   publicada   el   1982.   D’una   banda,  Waley   i   Gimferrer 
manifesten en els seus respectius pròlegs que tenen en compte les aportacions d’altres 
estudiosos a l’hora d’analitzar el significat dels fragments més complicats, però sempre 
amb   la   intenció   de   ser   el  més   fidel   possible   al   text   original.  D’altra,   la   traducció 





manuscrit  de  la Biblioteca Nacional de Madrid a  través de les  tres edicions crítiques 
actualment existents (la d’Antoni Rubio i Lluch de 1901, la de Ramon Miquel i Planas de 
1932, i la de Ramon Aramon i Serra de 1930­1933).





















Ací   podem   veure   com   ha   estat   traduïda   pels   traductors   anglesos   i   castellans 
respectivament, concretament podem veure que les tres traduccions han mantingut la 
referència al concepte “fil”, i l’han traduït  per “hilo” i “thread”. No obstant això, les 














<But>  arrancó  con una  danza llana, con tanta amenidad y donaire que fue una 
maravilla.
Breu comentari: En el DCVB, s.v. “dansa”, es recull l’expressió “baixa dansa”, definida 























































L’acarament  de   textos  multilingües  pel  que   fa   a   l’estudi  de   les  obres   literàries   i   a 
l’anàlisi dels criteris traductològics que utilitzen en el desenvolupament de la seua tasca 
els  traductors de textos medievals  pot ser una tasca de molta utilitat.  Aquesta mena 
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